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Què és la incertesa? 
La incertesa absoluta (ei) expressa el marge d’error associat a un mesurament. Si la incertesa 
estimada en la lectura d’una bureta calibrada és de ± 0,02 mL, diem que ± 0,02 mL és la incertesa 
absoluta associada a la lectura. El percentatge d’incertesa relativa (%ei) es defineix com: 
i
i
incertesa absoluta ( )
Percentatge d'incertesa relativa (% ) = ·100
magnitud del mesurament
e
e  
Si la incertesa absoluta de la lectura d’una bureta és constant a ± 0,02 mL, en un volum de 10 mL el 
percentatge d’incertesa relativa és 0,2%, i en volum de 20 mL és 0,1%. 
 
Incertesa en els càlculs numèrics: 
En les operacions de suma i resta, la incertesa en el resultat s’obté a partir de les incerteses absolutes 
individuals: 
2 2 2 2
resultat 1 2 3 nIncertesa en la suma i resta: e e e e e      
En el cas de multiplicacions i divisions, s’han de convertir les incerteses absolutes a incerteses 
relatives: 
2 2 2 2
resultat 1 2 3 nIncertesa en la multiplicació i divisió: % (% ) (% ) (% ) (% )e e e e e      
 
Exemple d’aplicació:  
Propagació de la incertesa en la determinació del contingut de ferro en una sal exempta 
d’interferències mitjançant mètodes volumètrics i gravimètrics 
Determinació gravimètrica 
3+ +
3 2 2 3 2 4 2 3 2 2 3 22Fe 6NH 3H O Fe O ·xH O 6NH Fe O ·xH O Fe O xH O       
Masses expressades amb la incertesa absoluta entre parèntesis: 
2 3
2 3
2 3 2 3
1 mol Fe O 2 mol Fe 55,845(±0,002) g Fe
0,2896(±0,0001) g Fe O
159,688(±0,004) g Fe O 1 mol Fe O 1 mol Fe
100
45,806%
0,4422(±0,0001) g mostra
   
 
 
Masses expressades amb el percentatge d’incertesa relativa entre parèntesis: 
2 3
2 3
2 3 2 3
1 mol Fe O 2 mol Fe 55,845(±0,0036%) g Fe
0,2896(±0,035%) g Fe O
159,688(±0,0025%) g Fe O 1 mol Fe O 1 mol Fe
100
45,806%
0,4422(±0,023%) g mostra
   
 
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Càlcul de la incertesa en el resultat: 
2 2 2 2 resultat
resultat resultat
% ·45,806
% 0,035 0,0025 0,0036 0,023 0,042% 0,02
100
Resultat: 45,81(±0,02)%
e
e e       
 
Determinació volumètrica amb permanganat de potassi com a valorant 
2+ - + 3+ 2+
4 25Fe MnO 8H 5Fe Mn 4H O      
Volums i masses expressades amb la incertesa absoluta entre parèntesis: 
2+
4
- 2+
4
0,0210(±0,0001) mols MnO 5 mol Fe 1 mol Fe
19,90(±0,03) mL valorant
1000 mL valorant 1 mol MnO 1 mol Fe
55,845(±0,002) g Fe 100
45,814%
1 mol Fe 0,2547(±0,0001) g mostra

   
  
 
Volums i masses expressades amb el percentatge d’incertesa relativa entre parèntesis: 
2+
4
- 2+
4
0,0210(±0,48%) mols MnO 5 mol Fe 1 mol Fe
19,90(±0,15%) mL valorant
1000 mL valorant 1 mol MnO 1 mol Fe
55,845(±0,0036%) g Fe 100
45,814%
1 mol Fe 0,2547(±0,039%) g mostra

   
  
 
Càlcul de la incertesa en el resultat: 
2 2 2 2 resultat
resultat resultat
% ·45,814
% 0,15 0,48 0,0036 0,039 0,50% 0,23
100
Resultat: 45,8(±0,2)%
e
e e       
 
 
Comparació dels resultats: 
Gravimetria: 45,81(±0,02)%  
Volumetria: 45,8(±0,2)% 
La incertesa associada a la mesura gravimètrica és un ordre de magnitud inferior a la volumètrica. 
 
 
 
